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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar como la 
aplicación de la filosofía Lean Construction mejora la productividad en tres 
partidas de acabados de un proyecto de la empresa Casa Ejecutores para 
otorgar soluciones a los problemas frecuentes de obra, por lo que esta 
investigación sirve de guía para las futuras obras que se ejecuten. La 
investigación es de tipo aplicada, descriptiva – explicativa y cuantitativa y el 
diseño es experimental. Se obtuvo información mediante fichas de registro. 
Palabras claves: Lean Construction, productividad, rendimiento, 




The present work was carried out with the objective of determining how the 
application of the Lean Construction philosophy improves the productivity in 
three finishes of a project of the company Casa Executives to provide solutions 
to the frequent problems of work, so this research serves of guide for the future 
works that are executed. The research is applied type, descriptive - explanatory 
and quantitative and the design is experimental. Information was obtained 
through registration forms.  
Keywords: Lean Construction, Productivity, performance, transformation, flow 
and value.         
 
 
